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GraÞ ka zbirka Nacionalne i u 
sveu ilišne knjižnice u Zagrebu
Zagreb, Hrvatska 
Nacionalna i sveu ilišna knjižnica svoj 
postanak veže za dolazak isusovaca u 
Zagreb godine 1606. Uz svoju reziden-
ciju isusovci osnivaju i gimnaziju, u 
ijem je sastavu bila i knjižnica. Kada se 
godine 1776. osniva Akademija znanosti 
kao visoka škola za Þ lozoÞ ju, teologiju i 
pravo, knjižnica prelazi u sastav Akade-
mije i otvara se za javnost. Nacionalno 
zna enje knjižnica je službeno po ela 
stjecati odredbama o obveznom primjer-
ku knjiga 1816. i 1837., premda je po 
svojoj ulozi nacionalno zna enje imala 
znatno prije. Antun Kukuljevi  je nazi-
va Nationalis Academica Bibliotheka, 
i iz tog naziva proizlazi njezina dvoj-
nost funkcije nacionalne i sveu ilišne 
knjižnice, koju je zadržala do danas.
Godine 1875. Sveu ilišnoj se knjižnici 
pripaja Muzejska knjižnica sa 16.700 
svezaka. To je Gajeva Biblioteca publica, 
koja je 1850. godine postala Muzejska 
knjižnica. Još dok je bila u sastavu Aka-
demije, u njoj su se nalazile dvije velike 
muzejske zbirke, Collectio nummorum 
i Collectio naturalium. Najzaslužniji za 
ure enje tih dviju zbirki je grof Josip 
Sermage. Prirodoslovna zbirka bila je 
vrlo bogata i sadržavala je oko 2.000 
razli itih minerala, školjki i primje-
raka lave, dok je numizmati ka zbirka 
sadržavala 325 komada razli itog novca, 
medalja i odljeva. Godine 1850. te su 
zbirke predane Narodnome muzeju.
Potkraj 1918. hrvatski umjetnici Ljubo 
Babi , Tomislav Krizman, Menci Cle-
ment Crn i  i Branko Šenoa predlažu da 
se unutar Sveu ilišne knjižnice osnuje 
GraÞ ka zbirka, iji bi temeljni fundus 
bila bogata Valvasorova zbirka. Nakon 
nužnih predradnji i sporazuma s Kapto-
lom, vlasnikom Valvasorove zbirke, 18. 
prosinca 1919. donesena je banska nare-
dba kojom se objavljuje Statut novoosno-
vane GraÞ ku zbirku. Prvim upraviteljem 
Zbirke imenovan je dr. Artur Schneider. 
Prema Statutu, Zbirka sadržava graÞ ke 
listove i izvorne crteže.
Nakon osnivanja GraÞ ke zbirke, u nju su 
uvršteni i oni graÞ ki listovi i crteži koji 
su se tijekom vremena našli u Knjižnici 
i me u kojima svakako moramo istaknu-
ti 79 crteža poznatoga austrijskog arhi-
tekta Johanna Bernharda Fischera von 
Erlacha, koje je izradio za svoje djelo 
Entwurf einer historischen Architektur, 
Wien 1721. 
Me u graÞ kama uvrštenim u Zbirku iz 
fonda Knjižnice bile su i graÞ ke fran-
cuskih i engleskih majstora 18. stolje a. 
U njoj su se našli i crteži slikara Iva-
na Zaschea, me u kojima su i crteži 
za Haulikovu mapu Jurjaves. Tijekom 
samo nekoliko godina Zbirka se znatno 
uve ala, što kupnjom, a što darivanjem. 
Me u zna ajnijim darovima iz tog razdo-
blja je i dar Izidora Kršnjavoga.
Godine 1960. fond Zbirke pove ava se 
ilustriranim plakatima i razglednicama, 
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me u kojima su one najstarije nastale 
u Hrvatskoj i ovitcima knjiga. Sva je ta 
gra a izdvojena iz knjižni nog fonda i 
postala je sastavnim dijelom fonda Zbir-
ke tako da je ona danas po brojnosti i 
raznovrsnosti svoje gra e najve a takva 
zbirka u Hrvatskoj. U svom fondu ima 
više od 15.000 crteža i graÞ ka, oko 450 
graÞ kih mapa, oko 50.000 ilustriranih 
plakata, 3.500 ex librisa, više od 150.000 
razglednica, 15.000 ovitaka knjiga i ve  
spomenute brojne kataloge likovnih 
izložbi i bogatu referentnu zbirku.
Godine 1996. zapo inje novo razdoblje, 
ne samo za Nacionalnu i sveu ilišnu 
knjižnicu, nego i za GraÞ ku zbirku. 
Napuštanjem prekrasne secesijske zgrade 
Rudolfa Lubinskog, koja je bila pretijesna 
za svu gra u, pa i za vrlo osjetljivu gra u 
Zbirke, Zbirka se seli u novosagra enu 
zgradu Knjižnice, u kojoj je dobila 
adekvatan prostor opremljen prema naj-
suvremenijim muzejskim standardima, 
s velikim spremišnim prostorom i opti-
malno reguliranom klimom, zasebnim 
trezorom za najvrjedniju gra u, sve pod 
videonadzorom, s velikom itaonicom 
za korisnike u kojoj je smještena bogata 
referentna zbirka te s primjerenim rad-
nim prostorima za djelatnike - naizgled 
savršeni uvjeti za gra u i rad korisnika i 
djelatnika. Me utim, raznovrsnost gra e 
u Zbirku dovodi korisnike razli itih za-
nimanja i zahtjeva, te bez obzira na opti-
malne uvjete smještaja gra e, pri svakom 
Þ zi kom traženju gra e postoji poten-
cijalna mogu nost njezina ošte enja. 
Svjesni smo da nismo odgovorni samo 
za prikupljanje i uvanje gra e nego i 
za njezinu obradu, koja e osigurati op-
timalan pristup toj gra i, i to razli itim 
korisnicima, uz dostignu a suvremene 
Slika 1. J. B. Fischer von Erlach, Dioklecijanova pala a, 1712., olovka, 332x474 mm
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tehnologije i primjenu standarda obra-
de, kako formalne, tako i sadržajne, a 
oni su najbolji na in da je sa uvamo za 
budu nost. 
Slike mogu biti, i jesu, korisne povjes-
ni arima, nastavnicima i studentima, 
ilu stratorima, arhitektima, dizajneri ma, 
skup lja ima i kustosima. Svi prihva-
aju injenicu da je povjesni aru um-
jet nosti slika potrebna kako bi pro-
veo svoje istraživanje, ali i ostalim su 
povjesni arima informacije na slikama 
korisne za prou avanje prošlosti. Slike su 
jedno od naših najja ih oružja i jedan od 
naših najbogatijih izvora, piše jedan ra-
vnatelj muzeja u lanku Pictures and Hi-
storical Society. One mogu pokazati ne 
samo kakvo je bilo odre eno vremensko 
razdoblje, nego i što je za nj bilo važno 
zabilježiti. Prednost i nedostatak sliko-
vnih izvora jest to što slika za razli ite 
korisnike može imati razli ita zna enja.
Raznolikost gra e GraÞ ke zbirke i 
brojni korisnici razli itih zanimanja te 
njihovi sve brojniji zahtjevi, esto vrlo 
speciÞ ni, u inili su da pristup gra i 
bude takav da se ona što manje Þ zi ki 
traži i time ošte uje. Po kojem god 
na elu gra u smjestili 
u spre mište, traženje 
po odre enoj temi 
ili predmetu zna it 
e opasnost za njezi-
no Þ zi ko ošte enje. 
Zato smatramo da je 
najvažnije da gra a 
uz adekvatan smještaj 
bude i adekvatno 
obra ena. 
Kada verbalno tuma-
imo sliku kao likovno 
djelo, tada je svaki nje-
zin promatra  i svaki 
inerpretator u smislu povijesti umjetnosti 
uklju en u to usporedivoš u slike i jezika. 
Taj je odnos temelj svakog sporazumije-
vanja na podru ju interakcije vizualnoga 
i verbalnoga. Osnovni preduvjet svake 
obrade jest standardizacija, bez obzira na 
to je li rije  o terminološkoj standardiza-
ciji ili pak o standardizaciji same obrade. 
Ona je osobito vidljiva na polju kompju-
torizacije u vrijeme op e globalizacije, 
koja je uvjetovana upravo novim tehno-
logijama. Da bismo što bolje me usobno 
komunicirali, mora postojati zajedni ki 
jezik te komunikacije. U obradi likovne 
gra e taj su zajedni ki jezik standardi 
koji se odnose na jednozna nost po-
stupka u obradi, to no utvr en redoslijed 
podataka, pravila koja emo primijeni-
ti, kao i na ini pronalaženja podataka o 
gra i koju smo obradili. Bez oslanjanja 
na standarde vrlo se teško može ostvariti 
uspješna komunikacija. Svako likovno 
djelo ini nedjeljivu cjelinu triju eleme-
nata: sadržaja, oblika i materijala. Bez je-
dinstva tih triju elemenata nema valjanog 
opisa likovnog djela, što zna i da likov-
ne elemente i poruke moramo preto iti u 
njihovo zna enje u jeziku, a jezi ni poj-
Slika 2. Obuhvat vizualne gra e
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movi kojima izražavamo sadržaj likov-
nog djela moraju biti na odre eni na in 
sre eni i korišteni. 
Kada se govori o likovnoj gra i, ne 
smiju se zanemariti odrednice vrste koje 
ozna avaju razli ite kategorije gra e za 
utvr ivanje vrste slikarskih tipova, me-
toda projekcije, namjene i na ina prikaza 
te odrednica za Þ zi ka obilježja kojima 
ozna avamo gra u razlikuju i je prema 
procesu ili tehnikama nastanka, obliku 
i veli ini te drugim Þ zi kim obilježjima 
likovne gra e. Neka je likovna gra a jed-
nako važna zbog svoje umjetni ke vrije-
dnosti, kao i zbog predmeta sadržaja. 
Korisnici dobro znaju žele li vidjeti pri-
mjere vrste ili prikaze na kojima su vr-
sta i Þ zi ko obilježje predmet. U našim 
se muzejima i zbirkama likovna gra a 
tradicionalno pronalazi prema sadržaju 
i autorima, dok je zanemaren pristup 
prema vrsti i Þ zi kom obilježjima. Zato 
uvijek pri obradi likovne gra e moramo 
imati na umu odgovore na pitanja: Tko? 
Što? Kada? Gdje? i Kako? je Gra u stvo-
rio i s kojom svrhom. Nekome e biti bit-
no da je nešto crtež kredom, netko drugi 
e željeti vidjeti primjere bakropisa 16. 
stolje a, dok e netko tražiti prikaze 
Dioklecijanove pala e bez obzira na teh-
niku, autora i vrijeme nastanka. Treba-
mo, dakle, analizirati i opisati zna enje 
likovnih djela, klasiÞ cirati i deÞ nirati 
vrste zna enja koje slika može imati. Da 
bismo to ostvarili, vrlo su bitne teorija 
zna enja u umjetnosti, teorija zna enja u 
jeziku te neke klasiÞ kacijske teorije. To 
su samo naznake onoga što je potrebno 
za formalni i sadržajni opis likovnog dje-
la.
Slika 3. Hans Schueltes, Bitka kod Siska 1573., obojeni drvorez, 380 x 538 mm
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Op e je poznata i uvriježena izreka da 
slika može zamijeniti tisu u rije i. Opis 
svakoga likovnog djela, uz sav trud i 
stru nost osobe koja ga obra uje, nužno 
donosi i dio subjektivnoga u opisu i da je 
vrlo teško opisati jednu sliku a da taj opis 
zadovolji sve korisnike tog djela. Brzina i 
koli ina dobivenih informacija nemjerlji-
va je pri postojanju slikovne baze. Ni uz 
najbolju volju nitko ne može dati toliku 
koli inu originalne gra e na korištenje 
koliko se može pregledati pretraživanjem 
uz postojanje slikovne baze. Na taj se 
na in pove ava i kvaliteta i kvantiteta 
pretraživanja. Korisnik, kao i kustos, u 
tako obra enoj zbirci utrošit e mnogo 
manje vremena da bi dao ili dobio rele-
vantnu informaciju. Ništa manje važan 
razlog stvaranja slikovne baze po dataka 
jest uvanje i zaštita osjetljive gra e. 
Kada govorimo o GraÞ koj zbirci Na-
cionalne i sveu ilišne knjižnice, ne 
smijemo zaboraviti njezinu dvostruku 
ulogu - uvanje nacionalne baštine i 
sveu ilišnu ulogu koja zahtijeva tje-
snu suradnju s visokoškolskim ustano-
vama. Upravo zbog injenice uvanja 
nacionalne baštine i potrebe suradnje 
sa sveu ilištem kao dijela njezine obra-
zovne uloge, svjesni smo da esto da-
vanje velikog broja primjeraka gra e 
na korištenje zna i mogu nost njezina 
potencijalnog ošte enja. Nijedna repro-
dukcija, pa bila ona vrhunske kvalitete 
kakvu nam omogu uje suvremena teh-
nologija, ne može zamijeniti originalno 
Analiza teme




• Sv. Ivan Krstitelj
• Sv. Josip
Slika 4: Julije Klovi , Madonna del Silenzio, 1540., crvena olovka, 292 x 244 mm
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likovno djelo, ali može suziti potrebu da-
vanja originala na samo ona djela za koja 
je korisnik pretraživanjem slikovne baze 
na inio izbor, a vremensko je razdoblje 
od traženja do pružanja kvalitetne infor-
macije kratko. Time je gra a optimalno 
zašti ena, a korisnik zadovoljan uslu-
gom.
Nove tehnologije približile su knjižnice, 
muzeje i arhive korisnicima. Sve više 
govorimo o korisnicima, a ne samo o 
posjetiteljima knjižnica, arhiva i mu-
zeja. Upravo digitalni i virtualni svijet 
približili su te razli ite institucije kori-
snicima i one im ponovno postaju bliske 
kao u vrijeme njihova nastajanja. Mu-
zealci su mnogo toga mogli nau iti od 
knjižni ara, ali u vrijeme kada slika sve 
više zamjenjuje rije , knjižni ari mogu 
štošta nau iti od muzealaca kako bi što 
potpunija informacija stigla do najve eg 
broja razli itih korisnika.
Slika. 5: Andrija Meduli , Sv. Andrija (iz “Krist sa Apostolima”) oko 1548., bakropis, 220 x 115 mm
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• LitograÞ ja pejsaža—20. st.
Slika 7: Tomislav Krizman, Ex libris za gospodina Brataru a, oko 1920., bakropis, 156 x 152 mm
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PRINT COLLECTION OF THE 
NATIONAL AND UNIVERSITY 
LIBRARY IN ZAGREB: 
DOCUMENTATION, DISPLAYING 
AND THE PROJECTION OF THE 
PERMANENT PRESENTATION
The diversity of the material of the Print Collec-
tion and the many users of different interests, and 
their increasingly numerous requirements, often 
very speciÞ c requirements, have resulted in the 
approach to the material being such that it is 
sought physically (and so damaged) as little as 
possible. Whatever principle is used for storing 
the material, searches according to a given topic 
or subject will always contain the danger of its 
physical impairment. When we interpret a picture 
in words, as a visual work, then every observer, 
every interpreter, from the point of art history, in-
cluded through the comparability of picture and 
language. This relation is the base of every un-
derstanding in the area of the interaction of visual 
and verbal. The basic precondition for every treat-
ment is standardisation, irrespective of whether it 
is in terminology or standardisation of the actual 
processing. This is particularly to the fore in the 
Þ eld of computerisation, in the age of globalisa-
tion, conditioned by the new technologies. For 
us to be able to communicate better with each 
other there has to be a common language for this 
communication. In the treatment of visual mate-
rial, this joint or common language resides in the 
standards that relate to the unambiguousness of 
processes in the treatment, a precisely established 
order of data, rules that will be applied, and the 
manner of Þ nding the data about the material we 
have processed. Without reliance on standards, it 
is very difÞ cult to have successful communication. 
Every visual work of art constitutes an indivisible 
whole of three elements: of content, form and ma-
terial. Without the unity of these three elements 
there is no proper description of the visual work, 
which means that we have to transfer the visual 
elements and messages into their meanings in lan-
guage, and the linguistic concepts with which we 
express the contents of the visual art work have 
to be in a certain way settled and used. When it 
is visual material that is concerned, one should 
not ignore the deÞ nitions of the genre, which 
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mark various categories of material through whi-
ch the genre of pictorial types is determined, the 
method of projection, the manner and purpose of 
the depiction, and the deÞ nitions for the physi-
cal characteristics with which we label the ma-
terial, differentiating it according to the process 
of techniques in which it was created, its shape 
and size, as well as other physical features of the 
visual material. Some visual material is also im-
portant because of its artistic value and because 
of the subject. Users know very well whether they 
want to see examples of genres, or depictions in 
which the genre and physical characteristic is 
the subject. Traditionally in our museums and 
collections visual material is found according 
to contents and artists, while the approach ac-
cording to genre and physical characteristics is 
somewhat neglected. So in the processing of the 
visual material, we always should bear in mind 
the answers to the questions: Who? What? When? 
Where? and How? – it was created, and with what 
intent. Some people will Þ nd it important whether 
something is a chalk drawing, some people want 
to see copies of 16th century etchings, while some 
look for depictions of Diocletian’s Palace, irre-
spective of technique, author, period. We need, 
then, to analyse and describe the important of the 
visual works, classify and deÞ ne the kind of im-
portance the picture might have. In order to do 
this, semantic theories in art and language as well 
as some theories of classiÞ cation are very impor-
tant. This is a mere hint of what is necessary for 
the description, in terms of form and content, of 
the visual work.
